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上場株式を OPA（Offre publique d’achat，公開買付）によって取得する場合
には，当該株式の所有権移転日は，取得企業が被取得株式に付与されている議
決権を行使できる日である。上場株式を OPE（Offre publique d’échange，公開
交換）によって取得する場合には，当該株式の所有権移転日は，交換対価証

































































































用いられるレートは，最初の連結日における直物レート（taux de change en
vigueur），為替予約（couverture de change）が最初の連結日（外貨建取引日）前



































































































































moins-values en cas de cession）並びに減価償却費および減損損失（dotations aux
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